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8 presente número 41 de La madnguera está dedicado. de ma-
nera íntegra. a explorar la presenc•a (infiltración. d1ria yo>. mas o 
menos perceptible o latente, de la obra de Dante en el cine ac-
tual. La confección de este dossier ha estado a cargo del profe-
<;;or Raffaele Pinto. que como el lector obseNara figura en la 
portada como coordtnador del 
A 
dores habituales de La madriguera que se incorporarán al Con-
sejo editonal en el próximo mes Como se ve . ambas secciones 
no constituyen s1no una m1~a oferta para animar e incremen-
tar el diálogo: diálogo con el f1lm, que raramente se agota en la 
lectura urgente de la que es ob¡eto en los medios. comúnmente 
m1smo. A mi jwcío constituye un 
extraño, debattble y razonado hi· 
to en la h1stona de la critica y la 
teoría del cine practicadas en 
nuestros lares el t1empo esta-
blecerá su notonedad. De paso. 
( 11) 
sacud1dos por la ttrania de la ac· 
tualidad (y a veces de la publici-
dad), y donde a menudo se des-
pachan las pehculas con unas 
cuantas sentencias dihrámb1cas 
o desdeñosas: diálogo tamb1én 
entre los diVersos lectores de 
nos recuerda que debemos leer o releer a Dante, porque Instru-
ye más en el cómo VIVIr -y en el cómo ver el ctne- que las not1 
c1as de mañana por la mañana Todos los que han colaborado 
generosamente en él escriben por pnmera vez en las pág1nas 
de nuestra reVIsta, pero ello no 1nd1ca que los colaboradores ha· 
bttuales hayamos abandonado el barco. ni mucho menos 
A partir del próx1mo octubre La madnguera se remoza con la in-
corporación de un nuevo Conse¡o Editonal en el que figurarán 
algunas de las firmas y las personas actiVas en la revtsta duran-
te los últimos cuatro años. 8 espintu de trabajo colectiVo y plu 
ral, pues. se mantiene y. del mismo modo .. se prevé que Siga-
mos ofrec1endo a nuestros lectores las habituales secciones: 
verb1grac1a, un mmt-dosster. que deseamos que, como el que el 
lector tiene ahora en sus manos. se presente s1empre o a me 
nudo bajo la coordinación de uno o varios de nuestros colabora· 
dores; la Imagen detemda que. como s1empre. se consagrará al 
análisis de films clásicos; las crittcas de películas de actualidad. 
y las reseñas de libros de cine. 
Creemos tamb1én que dos nuevas secc1ones (o secc1ones que 
raramente se han abierto en nuestras págmas) pueden 8Vlvar el 
altento polém1co que, según creemos, s1empre ha caracteñza· 
do esta rev1sta-bonsa1. La pnmera de ellas. D1sonanctas. de la 
que ex1ste precedente en el número 14 (véase el artículo "De-
fensa de Lulu on the bndge ·,de Rosa Martínez-Artero. David 
Pareja y Jose Sabont, en La madnguera, enero. 1999 66-67), 
en la que se recogen op1mones crit1cas diVergentes cuando no 
decididamente opuestas sobre un m1smo film: y el Debate, que 
mcorpora suces1vas tntervenctones a partlf de un tema más o 
menos deciSIVO en la reflex1ón Cinematográfica (como. por 
ejemplo. La ideologla del film, planteado en el editorial del nú-
mero 39, el pasado JUOIO), y en el cual de momento anunc1an su 
part1ctpac1ón el colectiVo de profesores umversrtanos Ciento 
volando, así como Arturo Pascual y José Saborit. dos colabora-
tales films. que. como tantas veces se ha demostrado. no siem· 
preven/oyen la misma película: y diálogo. por supuesto. con 
nuestros lectores. a qUienes no conjeturamos tanto como un 
lector modelo, cuanto como un colectiVO plural que únicamente 
posee el rasgo común de desear pararse a pensar los films con 
menos prisas que las habituales y que está d1spuesto a admrt1r 
y d1scuttr d1shntas op1n1ones. coincidentes o 1ncornc1dentes con 
la propia 
Parece tambtén obligado que La madriguera atieoda al c1ne que 
se consume en video o OVO, s1endo como es ésta ya una for-
ma masiVa de audiovisiÓn. pero sobre todo para en¡uic1ar críti· 
camente las ofertas de un mercado que son a veces útrles -<:o-
mo en el caso de algunos films clás1cos Japoneses editados en 
vers1ón ong1nal subtitulada y respetando el formato- y a veces 
escandalosas. como en el caso de 0/ympiada. Parte l. La fiesta 
de los pueblos <Len1 Riefenstahl, 1936-1938) que ha s1do 1gno· 
m1niosamente editada en España <KEN Films. Clástcos> con 
cortes que pervierten radicalmente el sentido de la película. no 
porque hayan desaparectdo algunas escenas de desnudo en las 
danzas en que interviene la propta Lem -lo cual con ser tnste o 
1mbécil es. hasta cierto punto, trrelevante- stno porque se ha 
amputado groseramente el final del bellísmo Prólogo, ,hacién-
dolo conclwr con un pnmer plano de H1tlerl con lo que se pre-
senta así una versión auténticamente nazificada del film que ja-
más estuvo en la mente de Lent Riefenstahl 
En suma: con ligeras vanac1ones. y hasta que La madnguera 
crezca y quizás. se emanc1pe del acogedor B Viejo Topo <s1 es 
que esto llega alguna vez a ocumr>, nuestra revista de cine con 
tlnuará fiel a los pnnc1pios que la han onentado hasta el presen-
te y que tan concisa y contundentemente expuso Ana Nuño en 
su último editorial titulado E la nave va. 
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